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EDITORIAL 
A Revista de Medicina conclui mais um número, já no seu 71° 
ano de existência, e continua fiel às propostas de sua criação. Pro-
postas que se traduzem basicamente em publicar trabalhos científi-
cos acadêmicos da área médica. 
Neste sentido a Revista de Medicina do Departamento Cientí-
fico é uma oferta de espaço destinada a estimular a produção cientí-
fica sendo receptiva a trabalhos de todas as áreas médicas em to-
dos os níveis, especialmente o acadêmico. 
Seguindo esta linha de pensamento o Departamento Cientí-
fico criou um projeto, já em andamento, que visa integrar acadêmi-
cos e professores em torno de um objetivo comum: a elaboração de 
Monografias. O mesmo é um incentivo para quem está se iniciando 
nesta atividade. 
A Revista de Medicina requer uma parcela considerável de 
tempo dos que a fazem existir e, com certeza, muito mais daqueles 
que nos enviam os resultados de seu trabalho. 
Temos ciência do esforço realizado por aqueles que hoje se 
engajam no campo da pesquisa de atualização e divulgação dos co-
nhecimentos e nos colocamos ao inteiro dispor dos que queiram pu-
blicar seus estudos tanto sob a forma de pesquisa como de revisão. 
A Revista de Medicina não é um órgão auto-suficiente e deve aten-
der à comunidade, necessitando desta para subsistir. Neste sentido 
contamos com vocês. 
